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Michael P. DiCuirci, M.M. 
Assistant Professor of Music, Director 
June F. Kearney, Ph.D. 
Professor of Physical Education 
REMARKS AND RECOGNITION OF 
DEAN'S HONOR LIST AND DEAN'S LIST 
Paul Dixon, D.D. 
President 
Clifford Johnson, D.Ed. 
REMARKS 
Academic Dean 
Raymond E. Miller 
Senior 
Introduced by Larry Helmick, Ph.D. 
Professor of Chemistry 
PRESENTATION OF A WARDS 
The George L. Lawlor Greek Award Richard Durham, Th.D. 
Associate Professor of Greek and Bible 
The Clara Monzelle Milner Award James Biddle, Ph.D. 
Chairman, Education Dept. 
The Edith Hart Milner Award Edward Spencer, M.A. 
Chairman, Language & Literature Dept. 
The George Boyd Accounting Award Sarah Smith, M.A. 
Assistant Professor of Accounting 
The Amstutz Management-Sales Award Richard Baldwin, M.B.A. 
Assistant Professor of Business 
The John Kohl Music Award David Matson, Ph.D. 
Chairman, Music Dept. 
The CRC Press Chemistry Award Donald Baumann, Ph.D. 
Chairman, Science & Mathematics Dept. 
The Alumni Scholarship Awards Ronald Grosh, Ph.D. 
Associate Professor of English 
The Edmund Burke Award James McGoldrick, Ph.D. 
Professor of History 
Outstanding Staff Member of the Year Award Floyd Stanfill 




Student Academic Advisor Board 
Mead Armstrong, D.D. 
Professor Emeritus of Bible 
Symphonic Band 
Biblical Education 
Kenneth L. Alford 
Jonathan W. Bowersox 
Bradley S. Brandt 
Timothy A. Bullock 
Stephen R. Clark 
David J. English 
Robe11 C. Entwistle 
Kenneth L. Gentzler 
Cullen S. Gibson 
David C. Hatte11field 
Ga1y W. Jacobs 
Dennis M. Lee 
Jeffrey A. 
Michele D. Jvfanuel 
David Merkh 
Loraine K. Merkh 
Annette M. Jvf iller 
Elizabeth A. Miller 
Douglas P. Phillips 
Carl R. Prokop Jr. 
Dale E. Rittenhouse 
Lawrence E. Starett 
J. Kenneth Thien 
Mark R. Thompson 
Brian White 
Business Administration 
Darrell K. Atchley 
Deborah A. Battaglia 
Russell K. Baun 
Charles P. Benedict 
Jean M. Boomgarden 
Sandy D. Brown 
William P. Brown 
Beth A. Bullock 
Deborah A. Cornelius 
Douglas D. Decker 
Pamela A. Decker 
ScottR. Degroft 
John R. Demeester 
Stephen C. Detwiler 
Jodi A. Diller 
JJ1ichael R. Draa 
William J. Drummer Jr. 
Dmise D. Fast 
Jeffrey K. Fawcett 
Christy Jo Fisher 
Nancy A. Gedicks 
Kenneth E. Gibso11 
Brian S. Gordon 
Lori A. Greenawalt 
Keith A. Haas 
Jea11 E. Hatton 
Carolyn E. Howd;1shell 
Kellie D. Huddleston 
Ronald L. Jenney 
Diane ill. Joh 11son 










James W. Saunders II 
Carol J. Schulze 
Justin M. Se¥12Je/I 
Tamara S. Shaw 
Carol A. Silver 
Douglas W. Sjoquist 
Craig W. Slater 
Roscoe F. Smith III 
David A. Sm}'th 
Daniel P. Snyder 
David R. Snyder 
Floyd A. Stanfill 
Lisa G. Swinford 
Bethany K. Terpenning 
Brenda G. Wagmschutz 
Robe!1 J. Wagler 
David H. West 
Gillis C. West Jr. 
Laine A. West 
David L. Wickham 
Randy L. Wiele 
Randal E. Wilcox 
Andrew A1. Williams 
S. Scott Williams 
Lori B. Willms 
Joyce/. Woodard 
Anita M. Zimmerman 
Education 
Chris T. Alonzo 
Teresa I. Bonzo 
Sherry L. Brewer 
Debra K. Craig 
Bruce D. Devers 
Kimberly R. Dodds 
Cynthia Donaldson 
Deborah S. Gilbe11 
Cynthia A. Groves 
Robe!1a L. Harmon 
PeggyS. H01rel/ 
Teresa L. H ee11e)' 
Tamara E. Heinrich 
Mm11 L. H11ll 
Teresa J. Jervis 




Sandra I. Oie 
Dawn K. Ostrum 
Ga/IE. Pack 
Ann C. Pederso11 
Katherine A. 
Julie A. Prentice 
Beth A. Reeder 
DawJll R. Schulz 
Rebecca K. Schwen/.: 
K. Lynn Settle 




Ruth E. Boulet 




Jane E. Sutherland 
Language and Literature 
Sara J. Beattie 
Daniel M. Betzel 
Lizabeth A. Blanchard 
Timothy G. Burel 
David N. Cremean 
Irene L. Farley 
Robel1 W. Freeman 
Pauline G. Ha11 
Lois A. Lyon 
Grego!)' P. Malone 
Cad A. Ruby 
Lu Elle11 Saunders 
Terri L. Schmidt 
Tonya L. Stretch 
Nancy L. Tyson 
Letty J. Walker 
F. A11thonv 
Laura L. Lehto · 
Lisa I. 
Kenneth W. 
Debra A. Oliver 
;9{)).4'11d1,t·11n E. Smith 
Nursing 
Sam J. Blackburn 
Che1yl L. Clayton 
Linda C. Pinson 
Psychology 
Cathy D. Archer 
Judith K. Bingman 
Jeffrey S. Bolyard 
Sheri K. Bragg 
Shauna D. Carlson 
Cathy S. Dalton 
James D. Fischer 
L. Colene Fox 
Anita J. Harmon 
Stephen M. H uggms 
Stephen D. Keller 
Joseph J. Lihan 
Jeannie L. Maitland 
Cynthia Mannering 
Susan E. iJ1cGrath 
Stephen T. O'Neal 
Miriam R. Pressau 
Irvin J. Rollman 
Science and Mathematics 
Jeanice E. Arnold 
Walter L. Bates 
Richard T. Blanc 
Devon W. Block 
Mark A. Carraher 
Paula A. Carrick 
Charles S. Christ Jr. 
Laura J. Clayton 
Jannell L. Decker 
Dale R. Gardner 
John C. Gazdik 
Susan K. Gutsmuth 
Linda K. Hall 
Joy A. Hart 
Jon Harvey 
Nobuya Higashiyama 
David B. Hyslop 
Gregory S. Kent 
Ruth E. Kirtland 
Janice B. Klingenberg 
Linda J. Ladygo 
Kim Jon Laidig 
Philip R. Ledgerwood 
John P. Loper 
Cynthia S. Luke 
Kenyon R. Miller 
Raymond E. Miler 
!Vlark A. Mills 
Amy L. .Mitchell 
Daniel R. Mohler 
John R. Moore Jr. 
Donald A. Morgan 
Cynthia J. Popa 
David T. Pn'ce 
Brian K. Raines 
Colleen S. Rockey 
John E. Sidle 
Karen J. Simpson 
Terri L. Smmt 
Mark D. Stump 
Lori A. Taylor 
Tammy M. Teall 
Christopher S. Tupps 
John D. Voth 
Sandra K. Wagner 
Daniel F. Wallace 
David G. Wright 
LIST 
Social Science 
Lee Ann Bires 
James N. Cross 
Mark T. Do/house 
Jeffrey K. Dilley 
Christopher B. Felt 
Arthur L. Fritz 
Stephen J. Hinks 
Christopher Johnson 
Douglas J. Miller 
Dwight D. Myjelt 
Kathryn A. Onnsbee 
Mark D. Pannan 
Gl01ia J. Redinger 
Bonnie A. Schwartz 
Joiklthan P. Selden 
Dianna K. Snyder 
Rachel R. Wagner 
Philip L. Weber 
Speech 
Kevin G. Grant 
Ronald E. Hobar 
Richard G. Horsfall 
Ronald B. Phillips 
Randal V. Wilson 
Lisa A. Wisnoski 
Undeclared 
Donna S. Birch 
Wayne H. Chase 
Keith W. Holt 
Judith Lostowski 
Laura C. McElroy 
Joyce D. PJ1craft -
Kim R. Pycraft 
Reve M. Smith 
Kevin R. Starbuck 
Until final awards are announced at Commencement, the highest academic honor 
possible to attain at Cedarville College is to be included on the Dean's Hon or List. 
This list of high-ranking students is published at the end of each regular quarter. 
The requirements of the Dean's Honor List are: 
1. A student must have a 3. 75 grade point average for the quarter. 
2. A student must have no grade for the quarter lower than a ''B. " 
3. A student must carry a minimum of 12 quarter hours, excluding "CR" 
hours. Exceptions are made for those enrolled in field experiences or inter-
nships granting CR/No Credit and those who carry at least two courses. 
4. A student must complete every course he is taking by the end of the quarter 
when grades are turned in by the faculty. Any grade of "! ncomplete" will 
preclude a student's candidacy for the Dean's Honor List. 
Biblical Education 
Kathy M. Adkins 
Lawrence I. Allen 
Robert A. Alstadt 
Dennis C. Arbogast 
Jonathan W. Bowersox 
Elva 1vl. Bowman 
Bradley S. Brandt 
Karen L. Brower 
Cl1ristopher D. Brown 
Daniel L. Buckley 
Timothy A. Bullock 
Francis Burrell 
Calvin H. Clark 
David A. Clark 
Stephen R. Clark 
Sally J. Cochran 
Mark B. Correll 
John N. Coules 
Mark A. Craig 
David A. Cvetich 
Timothy J. Dysert 
Robert C. Entwistle 
Steven E. Freeman 
D. Scott Dixon 
Bradley T. Files 
Kenneth L. Gentzler 
Cullen S. Gibson 
Glenn T. Gordon 
Larry D. Green 
Grego!}' K. Greve 
FredC. Hand 
Grace L. Hill 
Timothy P. Hoganson 
Rebekah I. Jewell 
Amber L. Lehman 
Robert D. Longnecker 
David A. Lord 
Jeffrey A. Mackey. 
Richard D. 1J!JcGill 
Loraine K. Merkh 
Annette M. Miller 
Mary L. Moncrief 
Evan D. Parks 
Douglas P. Phillips 
Susan Y. Poppy 
Lester Price 
Lori A. Redmond 
Keith A. Risser 
Dale E. Rittenhouse 
Deryck Rivers 
Lori A. Schick 
John F. Schwend/er 
Charles E. Shepherd 
Robert E. Shomo 
il!fark A. Skiles 
AmyM. Smith 
Jeffery W. Sparks 
Lawrence E. Starett 
David J. Steere 
Spring 1981, Fall 1981, Winter 1982 . 
George R. Stephens Cynt~ta A. Fast 
J h S · I Demse D. Fast o n uau r. F 
]. Kenneth Thien J,Keff~lryLKF awcett 
Mark R. Thompson ar · etzer. 
Randall E. Thornburg Ehz.abeth G. F_tler 
D 'dA T. 'P'1i Melmda R. Ftler avt . u rs F' z 
Jeffrey A. Vickman Cathy.L. 1s11~r 
Vicki L. Waterman Valene A. Fnley 
· mz · Roy A. Fuller 
Bnan i·v111t~ Danie/T. Girton 
Scott D. Wt/cox J·f-f S G ,fton Steven J. Yager f_J;rey · · rap 
E , . E y. tz'l! Donna A!f. Green 1ton · u J Sally A. Greetham 
Business Administration R. CraigGullion 
Jenny L. Alvey Pamela S. Hale 
Jonathan L. Anderson Jean E. Hatton 
1vlark L. Anderson Tamra D. Hauskins 
Darrell K. Atchley David D. Hegarty 
Kimm I. Ayres EricS. Henderson 
Lorene Barrom Eda LaF aye Horton 
JodyS. Barry Altal. Howard 
Jeffrey T. Bartling Kevin R. Howard 
LindaS. Bast Deatra A. Huffman 
Russell K. Baun Brett R. H ufziger 
Christopher D. Bean Lorraine A. Imhoff 
Clayton D. Beck JulieM. Jacobs 
David A. Begley William P. Jaquis 
Timothy A. Bell Scott P. Jelsma 
Lori L. Benson Kathie]. Jewell 
Ann C. Berger Diane M. Johnson 
DonnaS. Birch Glen Jones 
MarkS. Brant Mark W. Jones 
Kellee K. Brown Christy R. Joslin 
Traly L. Brown Wayne W. Keisling Jr. 
William P. Brown Linda S. Klenke 
Beth A. Bullock Andrews. Laub 
Terry L. Burnell Lori A. Leach 
Rebecca L. Carey Mark E. Leach 
Donna S. Carper Josias DeSouza Lima 
Robert W. Chambers Jennifer L. Living~to!1 
Jon F. Clark John-DavidMacgtl/Jvray 
Shirley]. Clark Timothy L. Mathewson 
Cheryl L. Clayton Rick A. lvlatter 
Peterl. Coblentz Susan M. Matzuras 
Kevin C. Coy Cory I. McDaniel 
Carolyn M. Curti~ Karen L. McDonnell 
Kimberly B. Davts Beth A. McDougal 
L. David Davis Pamela G. McKever 
Douglas D. Decker Brian L. Miller 
Pamela A. Decker Cheryl A. Miller 
Scott R. Degro ft Alan 1'. Mills 
Stephen C. Detwiler David B. Mohr 
Thomas I. Deyoung Victor M. Morgan II 
Jodi A. Diller David L. Moritz/I 
Teresa B. Dolph Kevin J. iVJulder 
PeterS. Donaldson Pamela K. Mundy 
Stanley Douglas Deborah L. Nash 
Michael R. Draa Mark T. Osborne 
iWark E. Dresbach Dennis M. Papp 
Carol L. Essler Matthew P. Parman 
Lisa C. Parsley 
Kathryn D. Pavkov 
Leila P. Perry 
Holly A. Pierce 
Sharoll L. Pillkerton 
Jl;fichael C. Pitts 
Johll T. Powell 
Thomas H. Prall 
Sylvia J. Pyatte 
Christie L. Redmall 
Susan J. Roberts 
G01y A. Rose 
Lynette hf. Rosellau 
Rollald K. Rost 
Steven J. Sadowitz 
Judith K. Schad 
Connie M. Schuler 
Sandra A. Seals 
Suzanne 1vl. Sewell 
Mark W. Shearer 
Douglas W. Sjoquist 
Craig W. Slater 
Rodney N. Smith 
Roscoe F. Smitl1 
David M. Smyth 
Daniel P. Snyder 
Philip G. Sottthwell 
Cynthia C. Sow/es 
Jane M. Sparling 
Pamela J. Stairs 
Floyd A. Stanfill 
Kevin R. Starbuck 
Valerie L. Stone 
Jeffrey A. Subra 
Holly L. Suter 
Leda G. Tenney 
Bethally K. Terpenning 
Jennifer L. Ulmer 
Joel G. Veldt 
Thomas L. Walkley 
Scott A. Weinschreider 
Sharon J. Weiss 
Julie L. Weller 
MatJ' J. Weller 
David H. West 
Gillis C. West Jr. 
Laine A. West 
Karen L. White 
Randy L. Wiele 
Andrew M. Williams 
Karell E. Willms 
Lori B. Willms 
Margaret R. Wolot 
Joyce I. Woodard 
Ga01 T. Young 
Anita M. Zimmerman 
Education 
Chris T. Alonzo 
Shari L. Altimus 
il1ary Beth Anderson 
Teresa J. Ankenman 
Beverly K. Bamette 
John S. Barram 
Geri S. Black 
Teresa J. Bonzo 
Sandra A. Brown 
Luann S. Butler 
Karen E. Christmas 
Caro/S. Cox 
Debra K. Craig 
Rhonda L. Crist 
B. Kathleen Cunningham 
Deborah K. Deaton 
Kay B. Donaldson 
Karen S. Eddy 
Cynthia A. Eiser 
Lorraine Eme1y 
Susan E. Fields 
Dawn A. Fisher 
Bonnie Flint 
Stephanie L. Frank 
Do11na M. Freeburger 
Lillda R. Friedland 
Lois A. Gelatt 
Kimberly D. Hakes 
Sheryl L. Hakes 
Sandra L. Ham 
Patricia B. Harding 
Joy E. Harkleroad 
Lorraine J. Harriman 
Tamara E. Heinrich 
Linda A. Hess 
Jennifer L. Jackson 
Melinda A. Jackson 
Teresa J. Jervis 
Anna M. Johnson 
Karen L. Jolles 
Faith E. Kenoyer 
Karen M. King 
Linda D. Koistinen 
Linda J. Kranenburg 
Sharon E. Lahaie 
Patricia L. Leipprandt 
Janice K. Leman 
Carol A. Lewis 
Lynette D. Libby 
Elizabeth A. Lunstrum 
Natalie S. M011in 
Julie L. Merck 
Ja11ice L. Moeller 
Li11da L. 1vloody 
Paula R. iVloore 
David C. Jl101Tis 
Melanie Neudeck 
Sa11dra J. Oie 
Gail E. Pack 
Sha!Jl!l D. Pe11quite 
Delana F. Phillips 
Julie A. Prentice 
Na11cy J. Price 
Barbara E. Rae 
Cynthia Reed 
Diane S. Reese 
Elaine K. Riggs 
Dawn R. Schulz 
Rebecca K. Schwenk 
K. Lynn Settle 
Rutli A. Shively 
Connie iVJ. Siegle 
Kelly E. Slaughter 
Laurie A. Spear 
Anita Marie Sprague 
Carol S. Stoltzfus 
Patricia L. Storey 
Robin J. Strope 
Judith A. Thomas 
Jayne E. Thomton 
Deborah L. Tinner 
Sharon A. Van Etten 
Patricia iVJ. Visocky 
Laurie A. Wagner 
Ka nm S. Webb 
Marlene K. Whiteman 
Tamara S. Will 
Martha kl. Woodruff 
Valerie L. Whisler 
Corinne A. Wilcox 
Health and Physical Education 
TeJTiM. Aiken 
Ruth E. Boulet 
Kevin E. Brueilly 
Cynthia L. Burt 
Laurie L. Butler 
Kris E. Hartman 
JulieR. Hutchins 
Russell K. Jenerette 
Chris A. Joseph 
Kenneth A. Kaufman 
Kirk E. Keller 
Elizabeth A. Landess 
Nark E. 1lfathews 
Donna L. McHugh 
Darcel/a F. Morton 
iVlarcella F. 1J1orton 
David S. Myers 
Peggy S. Quigley 
Robin A. Raabe 
Vicky L. Schaechterle 
Chad M. Smith 
Jane E. Sutherland 
Barbara E. Vinson 
Valerie L. Whisler 
Corinne A. Wilcox 
Language and Literature 
April L. Ames 
Ja11is D. Anderson 
Sharon L. Banzhof 
Sara J. Beattie 
Kimberly I. Bmsink 
Lizabeth A. Bla11chard 
Alice P. Boyd 
Timothy G. Burel 
Allyson A. Chapi11 
Nancy D. Crick 
Jill A. Dalby 
April L. Duff 
Jane A. Fa/de 
Irene L. Farley 
Cathi Finnemore 
RobertW. Freeman 
Gail L. Gromacki 
Susan E. Hull 
Ellen J. Jensen 
Chef')'/ L. Lutz 
Lois.A. Lyon 
Gregory P. Alf alone 
Winifred M. McBeth 
Carol S. JV/organ 
Robert E. Mothershead 
Patricia L. Pantzer 
Jill M. Parks 
Christopher D. Parsons 
Carl A. Ruby 
Luellen Saunders 
Terri L. Schmidt 
Michael R. Smart 
Douglas A. Steele 
Tonya L. Stretch 
Pamela J. Swayze 
William C. Thomas 
Susan L. Thompson 
Jennifer R. Viguers 
Marla S. Waddle 
Annette J. Walborn 
Let/j' J. Walker 
Kristina J. Whittaker 
Music 
Stacey L. Butler 
RuthE. Cook 
Julia E. English 
Elizabeth A. Hanna 
Teresa L. Heeney 
Edna J. Hollopeter 
Randal/ E. Howard 
Linda]. Ingram 
Stephen R. Labrie 
Laura L. Lehto 
Colin W. Lord 
ll1arcia A. IJf allare 
Kenneth W. Mi/fer 
Daniel L. Price 
Alice A. Ranew 
Gary W. Rouster 
Teresa K. Schaber 
Karen S. Stanfill 
Edward R. Supplee 
H. Dean Wagner 
Judith A. Walters 
P. Cozette Wicks 
Amy J. Windnag/e 
Nursing 
Lori E. Bishop 
June Fisher 
Sandra K. Jacobs 
Carla A. Marling 
Kimberly L. Afelton 
Joan E. Parsons 
Linda C. Pinson 
Joyce D. Pycraft 
Marcia K. Yoder 
Psychology 
Cathy D. Archer 
James R. Barber 
Lee Ann Bires 
William C. Buhrowlr. 
Shauna D. Carlson 
Vicki L. Chandler 
Cathy S. Dalton 
James D. Fischer 
Steven W. Fuller 
Dawn L. Hamilton 
Anita J. Harmon 
Benjamin D. Harrison 
Brian L. Hayes 
Roberta J. Hom 
Stephen M. Huggins 
Fayetta Irvin 
Thomas E. Jaquis 
Elizabeth L. Johnson 
Susan Lee Moench 
Judith L. Mohr 
Linda M. Ormsbee 
Nancy E. Oscar 
Miriam R. Pressau 
Dale T. Schaechterle 
Reve M. Smith 
Nancy S. Tenney 
Carlene R. Ter/ouw 
Marcia K. Wiinamaki 
J. D. Willetts 
Linda L. Wilson 
Elizabeth A. Wind 
Science and Mathematics 
Ruth 1Jf. Anderson 
Gregory L. Barnette 
Walter L. Bates 
Larry G. Beaver 
Bryan L. Benson 
David R. Bergandine 
Brad C. Bishop 
Devon W. Block 
David S. Bowser 
Elisabeth A. Britton 
Eugene H. Bull 
Darleen L. Carano 
Paula A. Carrick 
CharlesS. Christlr. 
Laura J. Clayton 
Cheryl L. Coulson 
Tadd A. Dieringer 
David C. Dubost 
Richard W. Dunn 
DeniseG. Edwards 
Donna L. Einstein 
Daryl G. F aide 




Todd L. Geist 
John C. Goertzen 
Marc P. Go/ike 
Steven W. Guest 
Glenda C. Hager 
Linda K. Ha!/ 
Jon Harvey 
Nobuya Higashiyama 
Frederick D. Hill 
Curtis L. Hoke 
Kimberly J. Holliday 
Beth E. Hornbeck 
Anna M. Hottel 
Kenny A. Hunt 
David B. Hyslop 
Katherine J. Jillson 
Martha K. Johnson 
Ruth E. Kirtland 
Cynthia S. Luke 
James P. Manley Jr. 
John R. Moore fr. 
Donald A. Morgan 
Stefan R. Pabst 
Salvatore W. Pirrotta 
Dianna L. Popa 
David T. Price 
Brian K. Raines 
Michelle A. Randall 
Tod J. Reinhart 
Colleen S. Rockey 
April J. Saathoff 
Carl E. Shanholtz 
Robert L. Shawver 
Jeffrey L. Shepard 
Carl L. Shirey 
John E. Sidle 
Karen J. Simpson 
Terri L. Smart 
Ryan R. Spencer 
Donna R. Supplee 
Laurie A. Swinford 
Jeffrey R. Thornton 
James Tuttle 
Jeffrey T. Ulmer 
Wanda S. Vanderstar 
Daniel F. Wallace 
Deborah Wellinghoff 
Kurt D. Wilcox 
Karen B. Witt 
Af ark Womack 
Tim C. Woodard 
David G. Wright 
Jack R. Young 
T 
L 


































Mark R. Johnson 
RickS. Jones 
R. Bruce Maddux 
Kare11 l. McConnell 
lf!Jarle A. 1l1orley 
Robin lt1. Randolph 












William I Dn11nmer'ir 
Karen E. 
Wallace W. 
Lorene l. For11ell 
J~f arcia M. Golilie 








Thomas C. Pet10 
David P. Piper 
DavidH. Snook 
Elaine E. Stone 
Dow11 E. Weik 
David ll1. Williams 
Grant W. Williams 
Kristine A. Zaage 
P·\~'.1lP·<'clP11/'r9C or inter-
'((})ho carry at least two courses. 



